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白崎仁＊ 新潟県：角田・弥彦山塊のコケ植物相
―主に地理的分布について＿
Hitoshi SHIRASAKI* : Bryophyte Flora of Mt. Kakuda and 
Mt. Yahiko, Niigata Prefecture. 
コケ植物の分類・地理的研究は， 二大陸以上の世界的な範囲や日本全域のような， 広い
地域を対象にして行われている (0SADA 1966, SHIN 1967, SCHOFIELD 1972, VITT 
1972, ANDERSON & LEMMON 1973)。 このような分布の要因については， 大気候や地理
学的観点から解析されている (lWATSUKI 1972)。 コケ植物の分布資料の増加に伴って ，
世界あるいは日本全域での地理的な分布パタ ー ンが見い出され， それによって， ある地域
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List of Bryophyte of Mt. Kakuda 
MUSCI 
BRYACEAE 
Pohlia nutans Lindb. 
ORTHOTRICHACEAE 
Orthotrichum consobrinum Card. 
Ulota japonica Mitt. 
LEMBOPHYLLACEAE 
Dolicomitriopsis diversiformis Nog. 
HOOKERIACEAE 
Hookeria acutifolia Hook. et Crev. 
AMBRYSTEGIACEAE 
cratoneuron filicinum Spruce 
BRACHYTHECIACEAE 
Homalothecium laevisetum S. Lac. 
Rhynchostegium pallidifolium Jaeg. 
HEPATICAE 
RICCIACEAE 
Riccia fluitans L. 
ANTHOCEROTAE 
ANTHOCEROTACEAE 
Notothylas orbicularis Sull. 
distributed in almost all over the world, 
with a few characteristics of geographical 
distributions, In Niigata prefecture, we have 
identified 3 types of Bryophyte distributions, 
1) lowland type, 2) mountainous type, 3) 
widely distributional type. In comparison
with the species found in each region,
Bryophytes occured only either at Mt.
Kakuda or at Mt. Yahiko, were 19 and 29
species, respectively. The analysis of them 
had shown that the former contained
F蕊idens lateralis, Porella densifolia, which
appeared as lowland type and the later 
included mountamous (eg. Pogonatum
urnigerum, Boulaya mittenii) and widely
distributional types (eg. F蕊idens cristatus, 
広ranum viride var. hakkodense). The 
result might be due to the differenses in height and vegetation of these mountains. 
角田山のコケ植物 112 種及ぴ弥彦山の種類の一部については， 以前に報告ずみであるか
ら（白崎, 1976) , ここでは， 角田山のみ， その後に追加した種類を記載するにとどめる。
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